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ABSTRAKSI 
  
 Fenomena membuat pengelola jurnal ilmiah mulai beralih dari jurnal 
konvensional menjadi e-journal. Dalam e-journal proses penerbitan mulai dari 
pengumuman permintaan tulisan, pengiriman dari penulis, review, pemberitahuan 
hasil review, pengiriman perbaikan tulisan, pengeditan dan layout, pencetakan hingga 
distribusi semua dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi. 
Dalam pengelolaan jurnal konvensional, proses tersebut biasanya memakan waktu 
berbulan-bulan dengan biaya yang tinggi terutama dalam tahap pencetakan dan 
distribusi. 
 Banyak pengelola e-journal yang mengharuskan pembacanya membayar agar 
dapat mengakses artikel atau tulisan di edisi terbaru dan kemudian menggratiskan 
untuk edisi yang lama. Namun, banyak juga pengelola e-journal yang membiarkan 
semua edisi terbitan dapat diakses dengan bebas. Bagi penulis, suatu keuntungan 
yang luar biasa apabila tulisannya dapat diakses oleh banyak orang. Semakin mudah 
orang mengakses suatu tulisan di jurnal, maka semakin sering tulisan tersebut dibaca 
orang, dan semakin sering juga kemungkinan tulisan tersebut diacu. 
 Hasil yang di harapkan adalah agar E-Journal memudahkan mahasiswa 
ataupun dosen yang ingin menerbitkan jurnal karya ilmiahnya ke public.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 vii 
MOTTO 
 
 Allah tidak akan merubah nasib seseorang, melainkan orang itu yang 
merubahnya.      ( Ar Ra’du : 11 ) 
 Allah akan menaikkan derajat seseorang atau umatnya karena taqwa dan 
ilmu pengetahuannya     ( Al Ma’idah : 13 ) 
 Belajarlah dari suatu kegagalan karena kegagalan adalah awal dari 
kesuksesan 
 Hidup penuh rintangan dan tantangan, hadapi semua itu dengan kerja keras, 
kesabaran dan doa, Insya Allah kesuksesan akan berada di genggaman. 
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merawatku hingga dewasa serta selalu memberikan dukungan serta motivasi 
untuk selalu menjadi yang terbaik. 
 Kakakku yang selalu ada dan selalu mengajariku untuk sabar dan tidak 
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